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Aktualita
Svět knihy Praha 2016 –
svátek nakladatelů i milovníků knih 
v číslech a obrazech
Ve dnech 12.–15. května 2016 proběhl již 22. mezinárodní knižní veletrh a li-
terární festival v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-Holešovicích. 
Čestným hostem byly severské země a tématy veletrhu Fenomén krimi, 
Město jako literární kulisa. 
Vystavovatelů bylo letos 407 z 27 zemí a regionů ve 193 stáncích na ploše 
3 218 m2. Návštěvníků přišlo 42 000 a registrovaných odborných návštěvníků 693. 
Celkem veletrh a festival navštívili hosté ze 36 zemí světa. 
Na literárním festivalu v 529 programech účinkovalo 620 lidí z 29 zemí a regio-
nů, proběhlo 26 výstav, 127 trailerů, 20 fi lmových a 42 divadelních představení. 
Záštitu nad veletrhem měli Ministr kultury ČR a Starosta městské části Praha 7.
Masarykova univerzita ve stánku s plochou 15 m2 vystavovala a prodávala 
140 titulů z novější produkce. V doprovodném programu nakladatelství předsta-
vilo světový bestseller oceněný Pulitzerovou cenou – Vládkyně všech nemocí. 
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Příběh rakoviny – vydaný nakladatelstvím na konci minulého roku, prostřednic-
tvím promítání rozhovoru s autorem, americkým vědcem a lékařem Siddharthou 
Mukherjeem. Další akcí bylo setkání s religionisty z Masarykovy univerzity, 
jejich knihami a hosty. Luboš Bělka a Pavel Šindelář představili Čínský deník; 
Ondřej Srba Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru a Olga Lomová Hledání har-
monie. Beseda proběhla za hojné účasti odborné i laické veřejnosti.
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Text a ilustrační fotografi e Lea Novotná a Radek Gomola
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